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[摘 　要 ]“碳关税”问题是 2009 年哥本哈根世界气候大会上的争议焦点之一。一些发达国家准备对没
有采取措施实施减排目标国家的出口产品征收“碳关税”。“碳关税”的本质是发达国家将气候问题与贸易问
题联系起来 ,借环境保护之名实行贸易保护主义。“碳关税”一旦开征 ,将对我国出口产生影响 ,我国应早日
采取应对措施。
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2009 年法国提出 2010 年将向国外进口商品征收“碳
关税”,关税税率将为每吨二氧化碳排放收取 17 欧元 ,此
后还将逐步递增。2009 年 6 月 22 日 ,美国《清洁能源安





























多集中于高能耗、高碳密集型产品。以 2008 年为例 ,我
国对美国出口的商品以机电产品、家具、玩具和纺织品及
原料为主 ,出口总额为 225415 亿美元 ,占我国对美国出
口总额的 6618 %。我国对欧盟出口的商品以机电产品、
纺织品及原料和家具、玩具为主 ,出口总额为 2431 亿美




市场上 ,中国制造可能将面临平均 26 %的关税 ,出口量因





国 ,深受其害。截至 2009 年 11 月初 ,全球共有 19 个国家
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已经要求 10 万家供应商必须完成碳足迹验证 ,贴上不同
颜色的碳标签。大大小小的供应商开始争先恐后地降低
碳排放。以每家沃尔玛直接供应商至少有 50 家上、下游









研究表明 ,人类排放的二氧化碳 80 %左右是发达国
家在 1950 年以前工业化进程当中所排放的。而且 ,发达










































在过去 3 年中 ,平均每年用于这些项目总额超过 1000 亿
元 ,我国也正在推进清洁能源革命。2007 年我国的可再















和资源依赖度较高 ,单位 GDP 能耗和主要产品能耗均高
于主要能源消费国家的平均水平。据国家统计数据显
示 ,我国现在每百万美元 GDP 所消耗的能源数量是美国











此次哥本哈根气候峰会上 ,我国再次承诺到 2020 年
我国单位国内生产总值二氧化碳排放比 2005 年下降
40 %～45 % ,作为约束性指标纳入国民经济和社会发展
中长期规划 ,并制定相应的国内统计、监测、考核办法。
2009 年我国中央经济工作会议也提出 ,今后经济工作的
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化设计 ;充分利用材料的强度 ,提高结构的刚度 ;采用高
强度的低合金钢、铝合金、镁合金、塑料、陶瓷和各科纤维
强化材料来制造某些零件 ;改进汽车结构 ,简化汽车传运
系 ;采用 FF部置 (发动机前置前轮驱动) ;不用装备胎的














路面上空载行驶 ,初速度为 30kmΠh 滑行距离应不少于
220 米 ;使用拉力计检查时 ,开始拉动汽车的拉力应不超
过车辆自重的 114 % (即不超过 0. 0147) 。保持汽车良好
的滑行性能 ,则底盘消耗的功能小 ,燃料消耗必然下降 ,
这就可使汽车保持良好的燃料经济性 ,反之 ,其传动系齿
轮啮合间隙过小 ,轴承、油封过紧 ,前轮定位失准 ,轮胎气
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